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Recibido: // Aceptado:
En esta sección ponemos a disposición de investigadores, docentes, estudiantes 
y público en general, publicaciones referidas a las temáticas de ciencias humanas y 
sociales. El contenido de esta bibliografía se reduce a las publicaciones en distintos 
formatos ingresadas a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
(CONICET-UNNE).
La cobertura geográfica se extiende a la región nordeste de Argentina y aquellas 
relacionadas como Paraguay y sur de Brasil; países y áreas con estrechas relaciones 
desde tiempos pasados, y que en la actualidad se van afianzando como resultado de los 
procesos de integración regional de las últimas décadas.
Los datos bibliográficos de los registros se adecuaron y adaptaron a las 
directrices de la norma ISO 690:2010.
CORRIENTES
1. CONTRERAS, Félix Ignacio; MEICHTRY, Norma Cristina, «Morfometría de las 
lagunas de la Lomada Norte: Corrientes, Argentina», Breves Contrib. Inst. Estud. 
Geogr., 2013, 24, 154-168, ISSN 0326-9574.
2. MEICHTRY, Norma Cristina, véase asiento n° 1.
3. MONZÓN PANDO, Silvia Alejandra, véase asiento n° 7.
4. NÚÑEZ CAMELINO, María del Carmen, véase asiento n° 7.
5. PIÑEYRO, Enrique Antonio, véase asiento n° 10.
6. PRALONG, Oscar H., El correntinazo del 69, Buenos Aires, Dunken, 2011, 116 p., 
ISBN 978-987-02-4958-0.
7. QUIÑONEZ, María Gabriela; NÚÑEZ CAMELINO, María del Carmen; SOLÍS 
CARNICER, María del Mar; MONZÓN PANDO, Silvia Alejandra, Línea de tiem-
po en la ocupación del espacio correntino: 18000 aC-2010, Buenos Aires, Consejo 
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Federal de Inversiones, 2011, 18 p., (Col. LT), ISBN 978-987-510-165-4.
8. RAMÍREZ BRASCHI, Dardo, «Adhesiones rosistas en Corrientes después de la 
batalla de Arroyo Grande (1842-1843)» [separata de Anales de la Junta de Historia 
de Corrientes, 16], Corrientes, Junta de Historia de Corrientes, 2014, p. 317-363, 
ISBN 978-987-619-237-8.
9.  - - - - -, La guerra contra el Paraguay en la provincia de Corrientes: impactos po-
líticos, daños y consecuencias en la población civil, Corrientes, Moglia Ediciones, 
2014, 462 p., ISBN 978-987-619-226-2.
10. SALAS, Andrés Alberto; PIÑEYRO, Enrique Antonio, Corrientes: tradición, 
folklore, patrimonio, Corrientes, Ente Binacional Yacyretá, 2014, 383 p., ISBN 
978-987-33-6406-8.
11. SOLÍS CARNICER, María del Mar, véase asiento n° 7.
CHACO
12. CAPITANICH, Jorge Milton, Chaco: el secreto de la Argentina, Resistencia, Libre-
ría de la Paz, 2011, 241 p., ISBN 978-987-1671-29-8.
13. CODUTTI, Raúl Oscar, «La planificación estratégica y la gestión de las políticas 
públicas: la experiencia de la provincia del Chaco», en VALENZUELA, Cristina 
[O.]; GARCÍA, Ariel; ROSA, Paula (comp.), Inclusión social en las economías 
regionales: estrategias participativas y propuestas de articulación social en el te-
rritorio, Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 2014, p. 177-204, 
ISBN 978-987-28041-2-1.
14. DÁVILA DA ROSA, Lena, Reservas, asimilación, aniquilamiento: los dilemas del 
progreso en la polémica R. Lehmann-Nitsche-J. B. Ambrosetti, Buenos Aires, Kula 
Ediciones, 2011, 140 p., (Jóvenes Investigadores, 1), ISBN 978-987-27585-0-9.
15. MAEDER, Ernesto J. A., «Alfredo S. C. Bolsi: su magisterio en el Chaco (1967-
1986)», Breves Contrib. Inst. Estud. Geogr., 2013, 24, 13-19, ISSN 0326-9574.
16. - - - -, Historia del Chaco, 2. ed., Resistencia, Contexto Libros, 2012, 299 p., ISBN 
978-987-1885-23-7.
17. MARIO, Vidal, Napalpí: (revelaciones inéditas de la más horrenda masacre de 
aborígenes del siglo XX en la Argentina), Resistencia, ConTexto, 2012, 119 p., 
ISBN 978-987-1885-04-6.
18. NÚÑEZ, Manuelita, «‘Uno se crió así, y me voy a morir así’: lo heredado como 
base de la actividad algodonera familiar», en VALENZUELA, Cristina [O.]; GAR-
CÍA, Ariel; ROSA, Paula (comp.), Inclusión social en las economías regionales: 
estrategias participativas y propuestas de articulación social en el territorio, Re-
sistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 2014, p. 111-120, ISBN 978-
987-28041-2-1.
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19. REQUENA, Ricardo F., «Gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento: 
impacto en el desarrollo equitativo de la provincia del Chaco», en VALENZUELA, 
Cristina [O.]; GARCÍA, Ariel; ROSA, Paula (comp.), Inclusión social en las eco-
nomías regionales: estrategias participativas y propuestas de articulación social 
en el territorio, Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 2014, p. 
205-223, ISBN 978-987-28041-2-1.
20. SOLANS, Pedro Jorge, Isidro Velázquez: retrato de un rebelde, Córdoba (AR), M 
& D Editores, 2010, 157 p., ISBN 978-987-25927-0-7.
NORDESTE ARGENTINO – PARAGUAY – SUR DE BRASIL
21. ABENTE BRUN, Diego, «Después de la dictadura», en TELESCA, Ignacio 
(coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 295-313, (Taurus 
historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
22. ACORINTHE, João Paulo Oliveira, véase asiento n° 132.
23. AGNOLIN, Adone, «Adaptação dos catecismos à realidade missional; séc. XVI
-XVII», en RODRIGUES, Luiz Fernando Medeiros; HARRES, Marluza Marques 
(orgs.), A experiência missioneira: território, cultura e identidade, São Leopoldo, 
Casa Leiria, 2012, p. 55-84, ISBN 978-85-61598-36-5.
24. ALMEIDA, Marli Auxiliadora de, «A presença indígena em Vila Maria do Para-
guai: os bororo cabaçal», en História e memória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, 
p. 36-49, ISBN 978-85-7911-061-0.
25. ALVES, Cristiano Nunes; GONÇALVES, Pedro Wagner; CÂNDIDO, Daniel Hen-
rique, «Os vestígios da dinâmica urbana: mapeamento dos locais de disposição de 
resíduos sólidos em Santa Bárbara d’Oeste (SP); 1970-2012», Geografia (Impr.), 
2015, 40 (1), 73-84, ISSN 0100-7912.
26. - - -, Francisco das Neves, «A gênese da imprensa caricata sul-rio-grandense e a 
guerra do Paraguai», Hist. (Impr.), 2014, 5 (1), 9-46, ISSN 1519-8502.
27. - - - - -, «O olhar estrangeiro sobre o porto do Rio Grande», Hist. (Impr.), 2013, 4 
(1), 9-35, ISSN 1519-8502.
28. ANAGNOSTOU, Sabine; FECHNER, Fabian, «Historia natural y farmacia misio-
nera entre los jesuitas en el Paraguay», en WILDE, Guillermo (comp.), Saberes 
de la conversión: jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la 
cristiandad, Buenos Aires, SB, 2011, p. 175-190, (Paradigma indicial; historia, 20), 
ISBN 978-987-1256-93-8.
29. ANDRADE, Daniel José de; SOUZA, Adriane Aparecida Moreira de; GOMES, 
Cilene, «Análise espacial por regionalização de áreas: o uso do método Skater no 
estudo da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte», Geografia 
(Impr.), 2015, 40 (1), 53-71, ISSN 0100-7912.
30. APRILE, Alberto Massimo, «Free Prior and Informed Consent (FPIC) United Na-
tions-Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) 
in Paraguay», Supl. antropol., 2014, 49 (2), 525-637, ISSN 0378-9896.
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31. ARAÚJO, Johny Santana de, «‘Os recalcitrantes se assanham e se predispõem para 
a subversão’: a resistência dos guardas nacionais do Piauí designados para guerra 
do Paraguai, 1865», Hist. (Impr.), 2014, 5 (1), 47-73, ISSN 1519-8502.
32. - - -, Maria do Socorro de Sousa, «Memórias subscritas em um tempo revisitado», 
en História e memória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 229-257, ISBN 978-85-
7911-061-0.
33. - - -, Tiago Gomes de, «Ao Sr. ‘Z’: Richard Burton e ‘As cartas dos campos de ba-
talha do Paraguai’», Hist. (Impr.), 2014, 5 (1), 74-97, ISSN 1519-8502.
34. ARECES, Nidia R., «De la independencia a la guerra de la triple alianza (1811-
1870)», en TELESCA, Ignacio (coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santilla-
na, 2010, p. 149-197, (Taurus historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
35. ARRUDA, Adson de, «Os discursos dos administradores públicos sobre a cidade de 
São Luiz de Cáceres nas primeiras décadas do século XX», en História e memória 
Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 97-109, ISBN 978-85-7911-061-0.
36. - - -, Elmer Figueiredo de, «Coletoria de Cáceres: fontes de um olhar imposto», en 
História e memória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 132-147, ISBN 978-85-
7911-061-0.
37. AUDERO, Susana, véase asiento n° 177.
38. AZEVEDO, Thiago Salomão de, véase asiento n° 132.
39. BAGENETA, José Martín, Del algodón a la soja: territorio, actores y cooperativas 
en el Gran Chaco argentino (1960-2010), Buenos Aires, Intercoop, 2015, 271 p., 
ISBN 978-987-1596-26-3.
40. BANDUCCI JÚNIOR, Alvaro, véase asiento n° 102.
41. BARBOSA, Pablo Antunha; MURA, Fabio, «Construindo e reconstruindo terri-
tórios guarani: dinâmica territorial na fronteira entre Brasil e Paraguai (sec. XIX
-XX)», J. Soc. am., 2011, 97 (2), 287-318, ISSN 0037-9174.
42. BARBOZA, Eduardo Guimarães, véase asiento n° 141.
43. BARCELOS, Artur H. F., «El saber cartográfico indígena entre los guaraníes de 
las misiones jesuíticas», en WILDE, Guillermo (comp.), Saberes de la conversión: 
jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristiandad, Bue-
nos Aires, SB, 2011, p. 191-204, (Paradigma indicial; historia, 20), ISBN 978-987-
1256-93-8.
44. BERGAMASCHI, Maria Aparecida, «Intelectuais indígenas, interculturalidade e 
educação», Tellus, 2014, 14 (26), 11-29, ISSN 1519-9452.
45. BOIDIN, Capucine, «Peuples indigènes au Paraguay et bicentenaire national: pers-
pectives historiques et anthropologiques», J. Soc. am., 2011, 97 (2), 137-152, ISSN 
0037-9174.
46. BREZZO, Liliana M., «La historia y los historiadores», en TELESCA, Ignacio 
(coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 13-32, (Taurus his-
toria), ISBN 978-99953-907-1-6.
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47. - - - -, «Reconstrucción, poder político y revoluciones (1870-1920)», en TELESCA, 
Ignacio (coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 199-224, 
(Taurus historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
48. BRUNO, Marilda Moraes Garcia, véase asiento n° 58.
49. CABALLERO CAMPOS, Herib, «El virreinato del Río de la Plata (1776-1810)», 
en TELESCA, Ignacio (coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, 
p. 135-147, (Taurus historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
50. CALARGE, Carla Fabiana Costa, «A metáfora museográfica da organização social 
Bororo no Museu das Culturas Dom Bosco», Tellus, 2013, 13 (25), 217-229, ISSN 
1519-9452.
51. CÂNDIDO, Daniel Henrique, véase asiento n° 25.
52. CANTEIRO, Cleber Luís, véase asiento n° 132.
53. CARTAS anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay: 1681-1692, 1689-1692, 
1689-1700, introd. María Laura Salinas; colab. Julio Folkenand, Asunción, Cen-
tro de Estudios Antropológicos, 2015, 353 p., (Biblioteca de Estudios Paraguayos, 
104), ISBN 978-99953-76-70-3.
54. CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de, «Compartir las reliquias: indios tupíes 
y jesuitas frente a los huesos de un misionero chamán en el Brasil de inicios del 
siglo XVII», en WILDE, Guillermo (comp.), Saberes de la conversión: jesuitas, 
indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristiandad, Buenos Aires, 
SB, 2011, p. 225-250, (Paradigma indicial; historia, 20), ISBN 978-987-1256-93-8.
55. CASTRILLON-MENDES, Olga Maria, «O marco e o poeta no discurso históri-
co-literário», en História e memória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 216-228, 
ISBN 978-85-7911-061-0.
56. CEREZER, Osvaldo Mariotto, «Diversidade étnico-racial no ensino de história em 
Cáceres: algumas considerações», en História e memória Cáceres, Cáceres, Une-
mat, 2011, p. 258-277, ISBN 978-85-7911-061-0.
57. CHAVES, Otávio Ribeiro, «Império português: o marco de jauru e a povoação fron-
teiriça de Vila Maria do Paraguai, século XVIII», en História e memória Cáceres, 
Cáceres, Unemat, 2011, p. 11-35, ISBN 978-85-7911-061-0.
58. COELHO, Luciana Lopes; BRUNO, Marilda Moraes Garcia, «A constituição do 
sujeito surdo na cultura guarani-kaiowá: os processos próprios de interação e comu-
nicação na família e na escola», Tellus, 2013, 13 (25), 127-144, ISSN 1519-9452.
59. CORRÊA, Edvania Aparecida; PINTO, Sérgio dos Anjos Ferreira; COUTO JÚ-
NIOR, Antonio Aparecido, «Espacialização temporal das perdas de solo em uma 
microbacia hidrográfica com predomínio de solos arenosos», Geografia (Impr.), 
2015, 40 (1), 101-118, ISSN 0100-7912.
60. CORREIA, Diogo Cristófari, «A (i)legalidade do título e da expropriação perpetra-
da contra a Comunidade Indígena Taquara: aspectos antropológicos e jurídicos», 
Tellus, 2014, 14 (27), 67-91, ISSN 1519-9452.
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61. COUTO JÚNIOR, Antonio Aparecido, véase asiento n° 59.
62. DAHER, Andrea, «De los intérpretes a los especialistas: el uso de las lenguas ge-
nerales de América en los siglos XVI y XVII», en WILDE, Guillermo (comp.), 
Saberes de la conversión: jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras 
de la cristiandad, Buenos Aires, SB, 2011, p. 61-80, (Paradigma indicial; historia, 
20), ISBN 978-987-1256-93-8.
63. DOURADO, Maria Teresa Garritano, «Cotidiano e sobrevivência: soldados e ma-
rinheiros na guerra do Paraguai», Hist. (Impr.), 2014, 5 (1), 116-140, ISSN 1519-
8502.
64. DURÁN, Diana, «Reciprocidad y economía en la pre historia e historia colonial 
del Paraguay: una mirada a nuestras raíces a la luz de los valores de la economía de 
comunión», Supl. antropol., 2014, 49 (1), 7-, ISSN 0378-9896.
65. - - - ESTRAGÓ, Margarita, «Conquista y colonización (1537-1680)», en TELES-
CA, Ignacio (coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 63-86, 
(Taurus historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
66. EDEB PIRAGI, Philippe, «Dynamiques identitaires anciennes et actuelles chez les 
aché du Paraguay oriental: éléments de compréhension», J. Soc. am., 2011, 97 (2), 
231-285, ISSN 0037-9174.
67. ESCOBAR, Ticio, «Consideraciones sobre el arte desde la guerra contra la triple 
alianza», en TELESCA, Ignacio (coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santil-
lana, 2010, p. 375-390, (Taurus historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
68. FANAIA, João Edson de Arruda, «Memória e história: o lugar do político no uni-
verso das lembranças», en História e memória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 
110-119, ISBN 978-85-7911-061-0.
69. - - -, Maria de Lourdes, «O olhar dos vereadores sobre a cidade de Vila Maria do 
Paraguai nos anos de 1859-1880», en História e memória Cáceres, Cáceres, Edito-
ra155 Unemat, 2011, p. 81-93, ISBN 978-85-7911-061-0.
70. FARIAS, Edineide Bernardo, «Trajetória de uma estudante indígena Kadiwéu e 
Terena que se tornou professora de crianças indígenas em sua aldeia», Tellus, 2014, 
14 (26), 149-158, ISSN 1519-9452.
71. FECHNER, Fabian, véase asiento n° 28.
72. FERREIRA, Washington, véase asiento n° 144.
73. FRANÇA, Ana Marcela, «Diversidade do olhar, diversidade das paisagens: a expe-
riência da natureza pelos artistas-viajantes das expedições austríaca e russa», Hist. 
(Impr.), 2013, 4 (1), 51-63, ISSN 1519-8502.
74. FREITAS DA SILVA, André Luis, Reduções jesuítico-guarani: espaço de diversi-
dade étnica, São Bernardo do Campo (BR), Nhanduti, 2013, 174 p., ISBN 978-85-
60990-18-4.
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75. GALEANO, Luis A., «Los campesinos y la lucha por la tierra», en TELESCA, 
Ignacio (coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 357-374, 
(Taurus historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
76. GALIAZZI, Maria do Carmo, véase asiento n° 144.
77. GARCIA, Domingos Savio da Cunha, «Santo Antônio nos protegeu e a ‘tapagem’ 
impediu os paraguaios de invadir Vila Maria», en História e memória Cáceres, Cá-
ceres, Unemat, 2011, p. 50-65, ISBN 978-85-7911-061-0.
78. - - -, Wilson Galhego (org.), Nhande rembypy: nossas origens, São Paulo, Editora 
UNESP, 2003, 770 p., ISBN 85-7139-478-4.
79. GARIGLIANO, Raquel, «Las miradas del padre Florián SJ», América (Sta. Fe), 
2014, 23, 109-136, ISSN 0329-0212.
80. GOMES, Cilene, véase asiento n° 29.
81. GONÇALVES, Pedro Wagner, véase asiento n° 25.
82. GONZÁLEZ, Graciela Noemí, «La imaginería jesuítica en Santa Fe de la Vera 
Cruz», América (Sta. Fe), 2007/2010, 19, 79-105, ISSN 0329-0212.
83. GRAZZIOTI, Luciane S. Santos, véase asiento n° 162.
84. GRÜNEWALD, Leif, «A cosmo/política ayoreo», Supl. antropol., 2014, 49 (1), 
255-285, ISSN 0378-9896.
85. GU, Gyoung-Mo, «El comercio justo como una alternative para la sobrevivencvia 
de los pequeños agricultores de Paraguay: el caso de la Cooperativa Manduvirá», 
Supl. antropol., 2014, 49 (1), 309-333, ISSN 0378-9896.
86. GUEROLA, Carlos Maroto, «Famílias humildes de pescadores versus índios em 
extrema pobreza: a representação de atores sociais no discurso midiático sobre de-
marcação de terras indígenas», Tellus, 2014, 14 (27), 93-116, ISSN 1519-9452.
87. HOLLER, Marcos, «Presencia de los jesuitas en la música en el Brasil colonial», en 
WILDE, Guillermo (comp.), Saberes de la conversión: jesuitas, indígenas e impe-
rios coloniales en las fronteras de la cristiandad, Buenos Aires, SB, 2011, p. 307-
331, (Paradigma indicial; historia, 20), ISBN 978-987-1256-93-8.
88. JANEIRA, Ana Luísa; NUNES, Nelson, «Os mundos num teto: memória dos 30 
povos entre outras missões, utopia ou heterotopia», en RODRIGUES, Luiz Fer-
nando Medeiros; HARRES, Marluza Marques (orgs.), A experiência missioneira: 
território, cultura e identidade, São Leopoldo, Casa Leiria, 2012, p. 15-53, ISBN 
978-85-61598-36-5.
89. JUSTO, María de la Soledad, «Paraguay y los debates jesuíticos sobre la inferio-
ridad de la naturaleza americana», en WILDE, Guillermo (comp.), Saberes de la 
conversión: jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristian-
dad, Buenos Aires, SB, 2011, p. 155-174, (Paradigma indicial; historia, 20), ISBN 
978-987-1256-93-8.
90. KELLER, Héctor A., «Consideraciones fitonímicas a partir de dos mitos guaraníes 
sobre el origen de Arecastrum Romanzoffianum (Arecaceae», Supl. antropol., 2014, 
49 (1), 287-308, ISSN 0378-9896.
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91. KENNEDY, Frank, «Jesuitas y música: entre la periferia y el centro, entre la ciudad 
y la selva», en WILDE, Guillermo (comp.), Saberes de la conversión: jesuitas, 
indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristiandad, Buenos Aires, 
SB, 2011, p. 293-306, (Paradigma indicial; historia, 20), ISBN 978-987-1256-93-8.
92. KREUTZ, Marcos Rogério; SANTOS, Paula Dresch dos; MACHADO, Neli Galar-
ce; LAROQUE, Luis Fernando, «A colonização guarani nas planícies do Taquari, 
Rio Grande do Sul, Brasil», Tellus, 2014, 14 (27), 33-66, ISSN 1519-9452.
93. KUPLICH, Tatiana Mora, véase asiento n° 176.
94. LACERDA, Rubens Gomes, «Instantâneo histórico de Cáceres», en História e me-
mória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 193-, ISBN 978-85-7911-061-0.
95. LANGA PIZARRO, Mar, «Historia de la literatura», en TELESCA, Ignacio (co-
ord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 391-409, (Taurus his-
toria), ISBN 978-99953-907-1-6.
96. LAROQUE, Luis Fernando, véase asiento n° 92.
97. LEITE, Bruno Martins Boto, «A biblioteca do antigo Colégio dos Jesuítas no Rio 
de Janeiro: inventário das obras que restaram», An. Bibl. Nac., 2010, 130, 255-289, 
ISSN 0100-1922
98. LIMA, Marisa Farias dos Santos, «Imagens de Cáceres, a partir de fotografias esco-
lares», en História e memória Cáceres, Cáceres, Unemat, 2011, p. 278-292, ISBN 
978-85-7911-061-0.
99. MACHADO, Neli Galarce, véase asiento n° 92.
100. MAEDER, Ernesto J. A., «Las misiones jesuíticas», en TELESCA, Ignacio 
(coord.), Historia del Paraguay, Asunción, Santillana, 2010, p. 113-133, (Taurus 
historia), ISBN 978-99953-907-1-6.
101. - - - - -, «O original desenvolvimento demográfico e espacial das missões gua-
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